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図１：パンデミック期間中の因果メカニズムの時間経過と強度の関係













ンスの警察記録が急減した（Semple and Ahmed, 2020）。アメリカ合衆国の
諸都市でも同様の傾向が見られ、サンフランシスコにおける暴行と強盗は緊
急事態前のレヴェルと比べ 50％減少した。
しかしながら、減少は普遍的ではなかった。メキシコでは、3 月 30 日に
全国でロックダウンが始まったが、一日の殺人数は変わりなく約 80 件を数








べきである（Semple and Ahmed, 2020）。
アメリカ合衆国では、新型コロナウィルス危機下の 3 月に購入された小火








年 4月 11日） 
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図３：メキシコにおける一日あたりの殺人件数（2020年 1月 1日～4月 8日） 






















































































































ド人民党（BJP: Bharatiya Janata Party）のメンバーは、ウィルスを拡散す
る目的で医者や保健関係者につばを吐きかけたとして、インド・ムスリム・
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【訳者解題】
本レポートの原題は、Violence and the Pandemic: Urgent Questions for Re-
search. で、2020 年 4 月に、ハリー・フランク・グッゲンハイム財団（The 
Harry Frank Guggenheim Foundation）から公表された「新型コロナウィル
スが暴力（ヴァイオレンス）予防の研究と政策に与える影響」に関するコンパ
クトなレポートである。
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